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 Dalam pengecekan suatu berita oleh website yang telah dirancang akan lebih efektif jika 
website tersebut memiliki data pembanding yang lebih banyak, sehingga pengecekan 
akan menjadi lebih akurat. Maka itu kampanye ini memerlukan dukungan dari 
pemerintah dan penyedia jasa layanan informasi untuk menyuplai berita-berita benar 
sebagai data pembanding. 
 Perlunya ketegasan dari pemerintah untuk memberikan hukuman pada pelaku 
penyebaran berita palsu yang tertangkap sehingga kejahatan dunia maya  dapat berkurang 
karena ada hukum yang tegas. 
 Perlunya dukungan dari masyarakat untuk saling mengingatkan/menegur jika ada orang 
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